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15歳 一20歳 前後 okkaypo ponkatkemat,menokopo
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90代 一100代 onneekasi onnehuci
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代名詞 他動詞主格(所 属格) 自動詞主格 対格
2人称単数 eani e一 e一 e一
2人称複数 ecioka(y)eci一 eci一 eci一
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アイヌ語千歳 方言におけ る白称 詞 と対秋諷 にっいて
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
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????「 ???、? ? ??っ?ゃ??。」
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??????。????????????? ???????っ????? ? 。」 、 ???? 、 、??? 。 、 ????
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
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